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По вопросам доступа к электронным информационным 
ресурсам обращаться  
в информационно-библиографический отдел библиотеки,  
корпус № 3 (ул. Пушкина, 4),  каб. 3217, 
зал электронных ресурсов (каб. 3330), 
тел.:  31-08-70, 31-08-84  
 
225710 
г. Пинск,  
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Пинск, 2013 
Информационное обеспечение 
образования, науки, культуры 
 
Краткий справочник 
         
         Электронные научные ресурсы по сельскому хозяйству: краткий 
справочник/ УО «Полессккий государственный университет, библиотека»; сост. 
С.И. Макаревич. – Пинск, 2013. –  20 с. 
        Краткий справочник «Электронные научные ресурсы по сельскому хозяйству» 
позволит пользователям сориентироваться в многообразии информационных ресурсов 
по сельскому хозяйству, имеющихся в библиотеке ПолесГУ, а также по ресурсам 




















     Доступ к электронным ресурсам осуществляется с компьютеров сети 
университета, через сайт ПолесГУ http://www.psunbrb.by, либо со  страницы 
библиотеки на сайте университета  - http://www.psunbrb.by/?q=node/174 
 
     Все электронные ресурсы предоставляются пользователям бесплатно. 
 
      Справки и консультации можно получить в информационно-библиографическом 
отделе библиотеки ПолесГУ. 
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Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
РАСХН www.cnshb.ru 
 
    Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России  - http://www.gpntb.ru/ 
        Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. 
Международные мероприятия. Специальная информация. Новости и собы-
тия. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные программы, проекты. Библиотеки в 
Интернет. 
 
     Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова  http://nbmgu.ru/ 
        Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. Имидж-каталог НБ 
МГУ. Продукты и услуги. Издательские проекты. 
 
    Неофициальный сайт факультета Почвоведения МГУ им Ломоносова -  http://
www.pochva.com/ 
  На сайте представлена электронная библиотека (около 400 книг - от класси-
ческих трудов до изданий 2012 года) по почвоведению и смежным наукам. 
 
    Библиотека Лесного клуба http://forest.ru/rus/publications 
     
Электронная сельскохозяйственная библиотека Знаний 
www.cnshb.ru/akdil 
 




      Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) - http://
www.belal.by/    Основная информация о библиотеке, описание информационных 
ресурсов со ссылками на сайты владельцев информации, поиск по электронному ка-
талогу.  
        
      Электронный каталог Белорусской сельскохозяйственной библиотеки (на рус-
ском языке) - http://belal.by/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&S21CNR=20&Z21ID  
Включает аннотированные библиографические записи на книги, брошюры, журналы, 
базы данных, электронные документы, ресурсы Internet и другие документы из коллекции Биб-
лиотеки, а также на статьи из сборников, периодических и продолжающихся изданий по во-
просам АПК, изданных в Беларуси. 
 




       Центральная научная библиотека им. Я.Коласа Национальной академии 
наук Республики Беларусь (ЦНБ НАН РБ) - http://csl.bas-net.by/  
 
Электронный каталог научных трудов Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии - 
http://elc.baa.by/ 
 
           
Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения http://www.ipdn.ru/rics/ve2  
 
Животноводство России - http://www.zzr.ru/ 
научно-практический журнал для руководителей и 
специалистов АПК. Архив с 2000 г. – 
 
Успехи современного естествознания - http://www.rae.ru/use/?section=content     
 
Agricultural Sciences - http://www.scirp.org/journal/
as/ 
американский журнал, посвященный сельскому хо-
зяйству. Доступны журналы за последние 3 года.  
 
Soil and Tillage Research - http://www.sciencedirect.com/science/journal/01671987 
журнал об обработке почвы. Бесплатно можно скачать 1 номер (как правило предпо-
следний).  
 
Geoderma - http://www.sciencedirect.com/science/journal/00167061 
журнал о почве. Бесплатно можно скачать 1 номер (как правило предпоследний).   
 
Canadian Journal of Soil Science - http://pubs.aic.ca/loi/cjss 
журнал о почвоведении. Бесплатно можно скачать архивы номеров с 1957 по 2008 гг.  
 
Canadian Journal of Plant Science - http://pubs.aic.ca/loi/cjps 
журнал о растениеводстве. Бесплатно можно скачать архивы номеров с 1957 по 2008 
гг.  
 
Электронные ресурсы библиотек 
 
      Библиотека по естественным наукам РАН -   http://www.benran.ru/ 
       Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся 
изданий БЕН. Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет. 
 
       Российская государственная библиотека  - http://www.rsl.ru/ 
      Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специали-
зированные базы данных. Электронная библиотека диссертаций. Информа-
ционные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. Виртуальная спра-
вочная служба. 
 
Российская национальная библиотека: 
http://www.nlr.ru/ 
О библиотеке. Электронная библиотека. Электронные каталоги. Фонды и 
коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. Путеводители по 
ресурсам Интернет. Иллюстрированные каталоги выставок. Информационно-
сервисный центр. Доставка документов. 
   
 
Базы данных собственной генерации  
   
Электронный каталог 
Электронный каталог (ЭК) — библиотечный каталог, 
реализованный в машиночитаемой форме; организованный сервис 
доступа через сеть Интернет к библиографическим базам данных 
библиотеки. Он состоит из нескольких баз данных, на все виды 
документов, поступившие в библиотеку. 
 
 
В ЭК поиск можно осуществлять:  по автору (коллективному или 
индивидуальному, с инициалами или без них), составителю, редактору, 
заглавию, месту издания, издательству, году издания, ключевым словам, 




В ЭК можно выйти с любого компьютера  библиотеки, а также 
через Интернет, сайт ПолесГУ - http://www.psunbrb.by.  
 
Основными базами данных (БД) для читателей являются:  
- БД «Полесский государственный университет»; 
- БД «Краеведение»; 
- БД «Труды сотрудников»; 
- БД «Редкие книги» и т.д. 
 
 
Базы данных, доступные в библиотеке 
 
Доступ к ресурсам через сайт университета — 
страница «БИБЛИОТЕКА» - «Ресурсы» -   
«Виртуальный читальный зал НББ»,  
“Тестируемые базы данных”. 
 
        Обращаем ваше внимание, что  
                    на сайте ПолесГУ – 
                  http://www.psunbrb.by     
в правом нижнем углу размещен                        
баннер  Виртуального читального зала  
       EBSCO  http://web.ebscohost.com 
          
 Отражается информация по естественным, 
техническим, экономическим и наиболее динамично 
развивающимся гуманитарным  дисциплинам на четырех 
языках: английском, немецком, французском, испанском. Есть 
возможность базового (простого) и расширенного поиска по 
различным критериям. Интерфейс предоставляет возможность просмотра и печати 
найденных материалов, сохранение информации, доставки полных текстов 
документов по электронной почте.   
 
 Интегрум     
Адрес ресурса http://aclient.integrum.ru/gate/?
name=polesgu 
Крупнейший в мире электронный архив наиболее 
авторитетных источников информации России и 
стран СНГ. 
           Базы данных «Интегрум» содержат свыше 500 миллионов оцифрованных 
материалов из более 10 000 источников: полнотекстовые версии центральных и 
региональных СМИ, полные тексты произведений русской и зарубежной 
литературы, результаты аналитических исследований, каталоги промышленной 
продукции, документы Роспатента и многое другое, которые обновляются 
ежесекундно.  
 Глубина архива некоторых изданий превышает 10 лет. Документы в базах 
данных представлены на русском, украинском и английском языках. 
    Электронные коллекции «Интегрум» 
СМИ: Центральная пресса 
СМИ: Центральные 
информагентства 
СМИ: Региональная пресса 
СМИ: Зарубежная пресса 
СМИ: Пресса СНГ 
СМИ: Интернет-издания 
СМИ: ТВ и радио 
Архивы. Зарубежные СМИ 
Архивы. Региональные СМИ 
Архивы. Центральные СМИ 
Финансовые и биржевые 
новости 
Адресно-справочные базы данных 
Безопасность бизнеса 
Библиотека мировой литературы 
Бизнес-справки / Аналитика 
Законодательство 
Информация официальных учреждений 
Каталоги промышленной продукции 
Персоналии 
Статистическая информация  
и другие. 
            
Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных 
навук 
http://nasb.gov.by/rus/publications/vestib/index.php 


















Доклады Национальной академии наук Беларуси 
http://nasb.gov.by/rus/publications/dan/index.php 






Земля Беларуси   http://belzeminfo.by/ 







Земляробства і ахова раслін  http://izr.by/publications/zor/journal  





Наше сельское хозяйство  http://nashaideya.com/journal/last/2012/  





Issuu.com - большая журнальная полка. Огромное количество 
журналов различных тематик. http://issuu.com/ 
 
           
 
Веснiк Брэсцкага ўнiверсiтэта. Серыя 5, Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі 










Веснік Гродзенскага дзяржаунага універсітэта імя Янкі Купалы. Се-
рыя 5, Эканоміка. Сацыялогіяю Біялогія 




Веснік Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. 
Серыя В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія) 
http://msu.mogilev.by/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=53 
 (архив с 1998 г.) 
  
Вестник БГУ. Серия 2, Химия. Биология. География  
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=184121   











Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта ім. М. 
Танка. Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Ге-
аграфіяhttp://izdat.bspu.unibel.by/index.php?
option=com_content&view=article&id=97&Itemid=79&lang=ru 







   
 Русскоязычные базы данных East View Publications  
http://www.ebiblioteka.ru/       
содержат полные тексты центральных и региональных газет 
России, Украины, стран СНГ и Балтии, а также новостные 
ленты мировых информационных агентств. Глубина архива 
ретроспективных проектов — от 80 лет. Пополняется ежедневно.  
   Пользователям библиотеки ПолесГУ доступны:  
 Издания по общественным и гуманитарным наукам 
 Вестники Московского государственного университета 
 
 
 Издания по естественным и техническим наукам 
  




     ЕАПАТИС - ЕврАзийская ПАТентная Информационная  
Система включает более 30 постоянно пополняемых патентных 
баз данных, в которых содержится более 25,5 млн. описаний 
патентных документов.  
       В базах данных ЕАПАТИС представлены все патентные 
документы ЕАПВ, ВОИС, Европейского патентного ведомства, 
патентного ведомства США, СССР и России (с 1924 г.), патент-
ные документы стран, входящих в «минимум документации РСТ» разной глубины ре-
троспективы, а также патентные документы национальных патентных ведомств стран 
СНГ, включая страны – члены ЕАПО. 
 
 Более подробную информацию о базах данных ЕАПАТИС можно найти на 
сайте www.eapatis.com  
 
  Доступ на безвозмездной основе предоставлен до 31 декабря 2013 г. 
 
На главной странице БД "ЕАПАТИС" необходимо ввести логин и пароль и  
нажать на кнопку "Вход!".      
        Ключ активации можно получить: 
•  зал электронных ресурсов (3-й корпус, ул. Пушкина, 4, каб. 3330) 
•  читальный зал (1-й корпус, ул. Кирова. 24.)                                                       
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Ресурсы  в тестовом доступе 
 
Полпред  http://polpred.com/?ns=1 
  - крупнейший полнотекстовой  русскоязычный  ре-
сурс по страноведению, внешней торговле и инвести-
циям.   
 Полнотекстовая база данных формируется из аналитики и обзоров прессы на 
русском языке из 600 источников: 
1) промышленная политика РФ и зарубежья в 1998-2010 гг.; 
2) экономика и право 230 стран и 42 отраслей. 
Кроме того, база данных включает мониторинг промышленности и услуг в Рос-
сии и за рубежом, обзоры прессы от десятков русскоязычных новостных агентств, 
ведущих СМИ и узкопрофильных изданий. В ней также размещены сведения об 
иностранных посольствах, представительствах иностранных фирм в России и их 
сотрудниках. 
 
    Отраслевые сайты — Россия и зарубежье        
 
 
BioOne     http://www.bioone.org. 
 
   База данных формируется из аналитики и обзоров 
прессы, которые предоставляются Министерством иностранных дел и Министер-
ством экономики и развития Российской Федерации, русскоязычными новостными 
агентствами, ведущими СМИ  и профильными изданиями.           
        Тематика: сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, агро-
номия, биология, биохимия и молекулярная биология, биофизика, биология 
клетки, биология развития, экология, образование, машиностроение, энто-
мология, энвироника, эволюционная биология, рыбное хозяйство, лесное 
хозяйство, генетика и наследственность, география, геология, биология мо-
ря, гидрология, микробиология, орнитология, палеонтология, паразитоло-
гия, охрана окружающей среды, радиология, ядерная медицина, репродук-
тивная биология, спорт, ветеринария, зоология.            
 
 Примерно 70% названий журналов имеют рейтинг Института научной ин-
формации (ISI, Thomson Reuters Corporation). 
            
          Доступ по логину и паролю со всех компьютеров сети ПолесГУ. 
        Логин  bsvpolesgu@tut.by 
         Пароль  225710 
                                                               Список журналов можно просмотреть на странице  
http://www.bioone.org/page/about/content/titles 
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Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агро-
промышленного комплекса (Росинформагротех)    http://
www.rosinformagrotech.ru 
 Vpole.ru – Информационный Агротехнический Центр http://www.vpole.ru 
 
 
Справочные издания  
 
      Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически зна-
чимые растения, их болезни, вредители и сорные растения http://
www.agroatlas.ru 
 
    Большой энциклопедический словарь. Сельское хозяйство - http://
www.edudic.ru/she 
 
     Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) - http://
www.cnshb.ru/akdil/  В электронной библиотеке знаний представлено значительное количе-
ство словарей и справочников по разным направлениям сельского хозяйства, созданных на 





      Энциклопедия декоративных растений. Однолетки. Садовые 
растения -  http://luzhok.ru/encyclop/garden/annual/ 
Наиболее полный электронный справочник, содержащий описания 
сортов, сведения по агротехнике, фотографии декоративных 
растений. 
 
    Энциклопедия сельского хозяйства  - http://encyc.mir-x.ru/slovar.asp?id=9&search= 
 
Периодические издания по сельскохозяйственным  
наукам в Интернет 
 
Агро-новости - http://agro-bursa.ru/ общероссийская еже-
недельная газета 
 
Журнал Земледелие: http://www.jurzemledelie.ru/all.html 
На сайте журнала можно бесплатно скачать  архив номеров журналов с 2008 до 
2010 года (включительно).  
 
    Журнал АгроXXI: Можно посмотреть и скачать номера 




    












          
Институт микробиологии Национальной академии 
наук Беларуси   http://mbio.bas-net.by/ 
  Институт специализируется на изучении физиолого-
биохимических и генетических основ использования микро-
организмов в биотехнологических процессах, а также разработке биотехнологий для промыш-
ленности, сельского хозяйства, медицины и охраны окружающей среды. 
 
    Институт рыбного хозяйства  - http://www.belniirh.by/pub/
index.php 
    РУП «Институт рыбного хозяйства» 
    РУП «Научно-практический центр национальной академии наук 
Беларуси по животноводству» 
     Цель деятельности: повышение продуктивности и эффективности рыбного хозяйства Рес-
публики Беларусь на основе проведения научных исследований, подготовки научных кадров и 
повышения квалификации специалистов рыбного хозяйств. 
 
Портал Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) http://
www.rashn.ru   
В системе Россельхозакадемии сосредоточен основной научный потенци-
ал агропромышленного комплекса Российской Федерации. На сайте име-
ется доступ к электронной библиотеке, а также база данных трудов со-
трудников 
  
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) fu-
ji.viniti.msk.su 
 
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ)  - http://www.vniiesh.ru/ 
Институт является головным учреждением по организации, проведению, методическо-
му руководству и координации исследований в области аграрной экономики. 
На сайте кроме информации об институте представлены базы данных публикаций сотрудни-




        Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук - http://www.vim.ru/ 
 
 
         
 Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ре-
монта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ)    http://
www.gosniti.ru 
   
     До 31 мая 2013 года в рамках партнерских договоренностей 
между Elsevier и Министерством образования РБ библиотеке 




     1. Коллекции полнотекстовых журналов издательства - 
Freedom Collection (объединяет более 1800 названий журна-
лов по различным отраслям знаний). Пользователям доступны полные тексты ста-
тей из журналов, входящих в коллекцию, начиная с 2008 года по настоящее время. 
http://www.sciencedirect.com. 
        Коллекция Freedom - это высокорейтинговые журналы издательства Elsevier, 
представляющая около 25% всей публикуемой научной информации международ-
ного уровня. 
 
        Крупнейшей в мире реферативной и науко-
метрической базе данных Scopus (индексирует 
более 19 500 наименований научных журналов 
примерно 5 000 международных издательств 
(включая российские и белорусские). 
 http://www.scopus.com 
        
  База данных Scopus: 
-   позволяет проводить поиск по интересующей тематике и предоставляет рефе-
раты научных статей со ссылками на сайты издательств, результаты поиска по 
патентной литературе и открытым научным вэб-источникам 
-   включает информацию из специализированных баз данных компании Elsevier 
(например, Embase, Compendex и др.), а также основных баз других издательств 
(напр., Medline) 
-   обзоры по цитируемости статей (в том числе и российских авторов) 
-   авторские профили с подробной информацией об авторе и оценкой его науч-
ной деятельности 
-   профили организаций с подробной информацией и оценкой их научной дея-
тельности 
-   функция Analytics позволяет проводить сравнение журналов по различным 











   




    Научная электронная библиотека  - это крупнейший российский информаци-
онный портал в области науки, технологии, экономики, медицины и образова-
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 
публикаций.  
      На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2500 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1300 журналов в 
открытом доступе.  
        В 2013 году библиотека ПолесГУ подписана на полнотекстовую коллекцию 
из 27  российских журналов. Кроме того, читателям библиотеки университета до-
ступны в полнотекстовом электронном виде журналы, выписываемые библиоте-
кой с 2009 года.  
       Для доступа к коллекции журналов необходимо зарегистрироваться на плат-
форме eLIBRARY.RU, создав свой логин и пароль и активировать «Список журна-
лов» в разделе «Для Вас открыт доступ» в правой части панели страницы. 
      
    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
Запрещается сплошное копирование, т. е. скачивание  
номеров журналов целиком.  
 
 
Научные ресурсы открытого доступа 
 
Ресурсы открытого доступа – это сайты ведущих научных организаций, предоставля-
ющих свободный доступ к текстам статей.  




Доступ к ресурсам через сайт университета — 
 страница «БИБЛИОТЕКА» - «Ресурсы»    









       Аграрная российская информационная система - http://www.aris.ru 
Агропромышленный портал. Система научно-технической информации 
АПК. Система ведения глобальных справочников продукции агропромышленного 
комплекса и общероссийских классификаторов. 
   
    NOVAGate - Nordic Gateway to Information in Forestry, Veterinary and Agricultural 
Sciences (Скандинавские страны) Навигатор Интернет по информационным ресурсам 




   Nutrition Navigator (США) Навигатор Интернет по вопросам питания 
http://navigator.tufts.edu/index.html 




Авторефераты диссертаций Высшей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь http://referat.vak.org.by/  Свободный 
доступ к библиографическим описаниям и полным текстам ав-
торефератов кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в Республике 
Беларусь 
  
Library and Archives Canada http://www.nlc-bnc.ca/
thesescanada  
      Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канад-
ских диссертаций на английском или французском языках, опубликованных с 1998 
по 31 августа 2002 г. 
 
      Авторефераты диссертаций Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки Россельхозакадемии  -  Theses in Central Agricultural Library (Russia). http://
www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 
 Свободный доступ к библиографической базе данных авторефератов диссертаций, посту-
пивших в фонды Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ). Более 50 
тыс. записей. Имеется возможность заказа полных текстов через службу доставки документов 
(услуга платная). 
 
        Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству - http://www.fadr.msu.ru/
rin/library/index.html 
Издания в библиотеке распределены по следующим разделам: Экология и устойчивое 
развитие; Сельскохозяйственный практикум; Управление сельским хозяйством; Интерактив-
ный гербарий; Породы с/х животных; Интерактивная карта АПК; Бухгалтерский учет в сель-
ском хозяйстве; Фермер и закон; Аналитические исследования. 
 
       Книги по сельскому хозяйству на портале «Фермер.ру»  - http://
www.fermer.ru/book 
Представлены для свободного доступа около 30 книг в полнотекстовом варианте. 
 
     Материалы по пчеловодству- http://pcheloverh.narod.ru/books.htm 
Полнотекстовые версии книг, объемная коллекция ссылок на сайты по пче-
ловодству, рекомендации и другие материалы. 
 
 
        
   Сайт компании ДекорСад- http://www.decorsad.by/ 
Компания ДекорСад – одна из немногих в Республике Бела-
русь, которая предлагает полный спектр ландшафтных работ, 
благоустройства и озеленения, посадку садов, парков. 
 
  Фермерство в Беларуси  - http://farming.by/ 
Все о фермерах для фермеров. Полезная информация о 
выращивании растений, разведении сада и пр. Каталог 
фермерских хозяйств. Бесплатные объявления для фермеров.  
 
AgNIC (США) Общие вопросы сельского хозяйства, животноводство, поч-
воведение, плодоводство, овощеводство, лесоводство, пищевые продукты, 
ветеринарная медицина http://www.agnic.org 
  
 
Agrisurf - http://www.aboutus.org/AgriSurf.com  The Farmers 
Search Engine (США) Практическая информация для фермеров 
по общим вопросам сельского хозяйства, животноводству, поч-
воведению, плодоводству, овощеводству, лесоводству, ветеринарной медицине, раз-
ведению с/х животных, экономике, маркетингу, аквакультуре 
 
AgView (США) Общие вопросы сельского хозяйства, животноводство, почвоведение, 
плодоводство, овощеводство, лесоводство, продукты питания, ветеринарная медици-
на, экология http://www.aboutus.org/AgView.com 
  
Arbor Nutrition Guide (Австралия) Экология, пищевые продукты, 
пищевая промышленность http://arborcom.com 
 
     
 
 BIOME (Великобритания) Навигатор по ресурсам Интернет в 




Dainet - Das Deutsche Agrarinformationsnetz (Германия) http://
www.ble.de/DE/00_Home/homepage_node.html  
      Общие вопросы сельского хозяйства, животноводство, почвоведение, плодовод-
ство, овощеводство, лесоводство, пищевые продукты, вопросы питания, рыболовство  
 
 
 The Electronic Zoo (США) Ветеринарная медицина, животоводство, мелкие домаш-
ние животные http://netvet.wustl.edu/e-zoo.htm 
 
 Internet Directory for Botany (США, Канада, Финляндия) Ботаника, систематика 
растений, плодоводство, цветоводство, овощеводство, защита растений http://
www.botany.net/IDB 
  




Агрономия.ру – http://www.agronomy.ru 
портал о сельском хозяйстве в России, призванный 
предоставлять оперативную информацию о ситуа-
ции в сельскохозяйственном секторе экономики страны. 
 
Agro Mage Сельскохозяйственный отраслевой портал http://
www.agromage.com    
Портал содержит научные статьи, аналитические обзоры, торго-
вую площадку, форум. 
 
 
AGRORU.com Сельское хозяйство России http://
www.agroru.com 
 
Агрорус. Сельское хозяйство России в Интернет http://
www.agrorus.ru 
Агрорус поможет Вам найти в русскоязычной Сети ресурсы, посвящен-
ные сельскому хозяйству. Гибкая рубрикация каталога отражает современное состояние сель-
скохозяйственного сектора российской Сети. 
   
  База данных «AGROS» Центральной научной сельско-
хозяйственной библиотеки Россельхозакадемии.  
http://www.cnshb.ru/ 
 
 Включает аннотированные библиографические записи книг и статей из сборников, 
периодических и продолжающихся изданий по проблемам сельского хозяйства и смежным 
отраслям из российского и мирового потока публикаций.  
 Тематические рубрики: экология, охрана природы, ботаника, биология, экономика 
сельского хозяйства, ветеринария, лесное хозяйство, организация и управление сельскохозяй-
ственным производством, механизация сельского хозяйства, почвоведение, агротехника, сель-
скохозяйственная мелиорация, удобрения, вредители, болезни и защита растений, полевод-
ство, садоводство, плодоводство, овощеводство, животноводство, продукция животноводства, 
пчеловодство, охота, рыболовство, рыбоводство, переработка сельскохозяйственной продук-
ции, питание.   На русском языке. 
   База данных «AGRIS» - http://agris.fao.org/ 
 Международная информационная система по сельскохозяйственным 
наукам и технологиям. Включает библиографические записи и рефераты доку-
ментов по сельскому хозяйству и смежным отраслям из стран - членов FAO.  
 Тематические рубрики: экология, охрана природы, ботаника, биология, 
экономика сельского хозяйства, ветеринария, лесное хозяйство, организация и 
управление сельскохозяйственным производством, механизация сельского хозяйства, почвове-
дение, агротехника, сельскохозяйственная мелиорация, удобрения, вредители, болезни и защи-
та растений, полеводство, садоводство, плодоводство, овощеводство, животноводство, продук-
ция животноводства, пчеловодство, охота, рыболовство, рыбоводство, переработка сельскохо-
зяйственной продукции, питание.      На английском языке.    
                                     
        База данных «AGRICOLA». http://
www.nal.usda.gov/ 
 
 Информационная система США по сельскому хозяйству. Включает библиографические 
записи и рефераты документов из мирового потока публикаций по сельскому хозяйству и 
смежным отраслям. Тематические рубрики: экология, охрана природы, ботаника, биология, 
экономика сельского хозяйства, ветеринария, лесное хозяйство, организация и управление 
сельскохозяйственным производством, механизация сельского хозяйства, почвоведение, агро-
техника, сельскохозяйственная мелиорация, удобрения, вредители, болезни и защита растений, 
полеводство, садоводство, плодоводство, овощеводство, животноводство, продукция животно-
водства, пчеловодство, охота, рыболовство, рыбоводство, переработка сельскохозяйственной 
продукции, питание.    На английском языке.  
 
     
Библиотека по животноводству  -  http://animalialib.ru/  
Библиотека по животноводству включает накопленный за советский 
период опыт в виде книг, изданных в СССР, и дополнена текущими 
тенденциями в сфере животноводства новостными статьями.  
 
 









Сайт Биг-фермер.ру ориентирован в первую очередь на животново-







GREENAGRO.RU – справочный агросайт http://
www.greenagro.ru 
Информация по генетике и селекции, физиологии растений, ана-
томии и физиологии животных, почвоведению и агрохимии, земледелию и полеводству, ово-
щеводству и плодоводству. 
 
Ежедневное аграрное обозрение - http://agroobzor.ru/ 
Российский аграрный портал. Сайт издательского дома «Независимая аграрная пресса». 
Представлены статьи по всем направлениям сельского хозяйства, аграрные новости, анонс 
номеров журнала «Аграрное обозрение», эксклюзивные интервью, инновационные проекты. 
 
                                 




Российское образование. Федеральный портал. Раздел 
«Сельское хозяйство»  - http://www.edu.ru/modules.php?
op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1749&fids%5b%
5d=2269   Предоставлен свободный доступ к полным текстам различных видов изда-
ний по сельскому хозяйству. 
 
                                           
 
          Интернет-портал о рыбной отрасли - http://
www.fishportal.ru/mainpage/   
 
    
http://www.lepestok.kharkov.ua/ - ландшафтный дизайн, все о 
комнатных растениях, цветочный магазин, химия и микро-
биология 
 http://www.2sx.info/ -   полезные советы для села, дачи, фермы и огорода 
   









Эффективное сельское хозяйство. Приоритетный национальный проект 
«Развитие агропромышленного комплекса» http://www.rost.ru/projects/
agriculture/agriculture_main.shtml 
 
Чистые росы (Экологическое сельское хозяйство и природо-
пользование)  - http://www.biodynamic.ru/ru/ 
Цель Проекта «Чистые росы» – развитие направления «БИО»: 
экологического и биодинамического сельского хозяйства и при-
родопользования, ответственного рынка Био-продукции, экологической сертифика-
ции, экологического консультирования, местных сообществ Био-производителей, 
государственной поддержки экологической отрасли. 
  
 http://www.farmit.ru/  - информационный портал по сельско-
му хозяйству, на страницах которого Вы найдете последние 
новости АПК России и мира, рыночную информацию по сто-
имости продукции растениеводства и животноводства, статьи и материалы по основ-




   AgroWeb Беларусь  http://aw.belal.by/russian/belal.htm 
    Национальный сайт-навигатор по лучшим аграрным Интернет-
ресурсам Республики Беларусь. 
 
 
 Сайт белорусских фермеров -http://fermer.by/ 
Новости агробизнеса, поиск партнеров, интернет-форум, 
агробиблиотека, доска объявлений, разработка сайтов для 
фермеров.  
